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野更年卿）メカニズムと症状からだとこころのトラブルと幽幽灘鑑心墨
巻末には，更年期指数やうつ度チェック，月経・基硬体淵
孟徽病歴・検診記録の記入欄など，手帖的機能も充実
，月経・基礎体温」ノ
手帖的機能も充実しています。
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会員交流●毎年夏に恒例となった一泊合宿。時間を気にしないで、
とことん話し合いができるのか楽しし㌔「いま、自分にとって最も
切実なこと」をテーマに一人ずつ話し、聴く
??
ベッドタウンには男がいなしb地域のおじさんを積極
的に演じる。子どもたちに人気があるのは竹ぽっくり。
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竹トンボをつくっている。子どもも手伝う。
キリで穴をあけている
昔の子どもの遊び「ベイゴマ」。今の子どもは
まず、ひもでベイゴマを巻けなし㌔中学生が
挑戦、小一時間でやれるようになる
竹テッポウ。新聞紙を水でしめして丸め、弾
にする。ポンという音がして、IOメートルは
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歴史散歩■地元を親子で歩いて、土地の歴史
を知る。石碑、お地蔵さん、馬頭観音、庚申
塔などのいわれなどを調べる
もちつき。「いたか」発足当時まだノ」鞭氏学年だった
子どもも、いまは成人。助っ人にやってくる。
親子でもちっき
竹細工のための材料調達。前日に行なう竹切り
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地域の子ども祭りで、子どもたちと一緒に
遊ぶの力得意な「いたか」の親父たち
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1．本格的電気集じん方式と大風量の
　シロッコファンによるハイパワー清浄。
2．洗える集じんユニット採用で
　　面倒なフィルター交換も不要。
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??ッ????????
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??っ??????っ?。???????? ? ?。???????????? ? 、 ?っ??。????????? っ 、 ? ? 、???っ 。?、? 。???????????????????。??????、????????、???????????? っ 。 っ っ ??? 、 ??????っ 。??? っ 、
??????っ?。?? ??? ? ??ー??????、????????? 、 ? ???????。??? っ?。??? ?? 、??? っ 、???? っ っ 。?ャッ?ー? っ 、??? っ 。??? ? 。
???????????????????。???
??? っ 。 ? ?ゃ???????、 ?? ? 、?????? ???? 。??? 、??、 ??? 、??? ???。 ? っ 。??? ??、? 。??? っ ? 、???? ?っ ょっ??っ 。 、 っ????? 。?? ?? ? （ ? ）
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??????????っ ????????????????
「?????、??????。
?????????? 。?? ????、 っ???? 」?? ?????、?っ??????っ?。
???????????????? 、?? ???????????。 ? 、?? ?? っ?? ? 。?? 、 ? 、?、 っ??? ?????、?? ?? ー?ー ー ッ?? 、??????????????
??????、 ??? 、 ??? 。?? ?????? ????????、?????? ????、?? ェー???ー?ー?、???? ? 。?? ? 、? ??? ?? 、?? ???? 。??? 、
?ー?????
?????㌻?訴?
?．????》?て?????
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??、???????ゃ???」 、? ????? ??? ? 、?? ?????、?? ?? ???、?、 ??? 、?? ? ゃ?? 、? ??? 、
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??、????????、??????????????????っ???、???????????、??????????? 。?、 ????? ?、? ー?? ? ? ??。?? ?、?、 ? ー??? ? ??。?? ???、? ???? ???? 、??? 。?? 、? 、???????????????????、 。?? ?????? ???? ???。?? 。
??????ー??
???????????????????????? 、?? ????、?? ? 。
????、?ュー???「??ー???????、??ュ??? ッ ???、??? ? ?、?? ??? ??? ?。?? ? ??、 っ?? 、??っ????? 。
??????。?? ??????、????? ?? ??? ?? 、 ????? ?? 、?? ?? ?? 。?? ? 、?? 、?? ? 、?? ? ゃ?、 ??。?? ? ? ?? ?、
??????????????
???? 、??? っ?? ?? っ?? 。?? ?? 、?? ? ??? ??? ???? ? 。????? 、?? 「 」
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「?????????????
???、???????????? ? ? 、?? ??っ ? 。?? ? ?? ? 、???????????????? ??、?? ???? 。?っ 、 、?? ????っ 。……????、?????『????』?? 『?? っ? 。?ょ ?? っ??。?? 、?? ? ?? 。……』（???）」???? 。?????????、????????? 、?? ー ?、
?????????、?????? 、 ??? ???っ??????? 。?? ????? 、???っ 、??? ? 。?? ???、 ??? ??? ? ? ? 。
????????
?????、?????????? ??? ァ????。???? 、 ー ィ ョ ??ー ? ?? ??? ?、 ュー??、 ? ? ? ッ?? 。?? ??、 ??? 、 っ?? ? 。?、? ?
?、?????????っ???? ? ?。???? ??、 、?? ? 。?? ??、 ャ???????????っ?????、??????ー?????? ? ??? ?。???? 、???、 ??? ? ? 。????????????? ???（ ?）??? ?、 ? ??? ?。?? 、???、 ??
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?????????????、??、 。?? ???? 、?? ? っ??? ?、?? ? ??? っ?? 。?? っ 。?? 、 ??。? 、?? ? ???。 ??? ? ?? ??? 、?? ??? 、?? ?? 、?? ? ??っ ???? ?? っ?? 。?? ???、?? っ? 、?? ???、 、 ?
???????。?? ??? ????????、「???? ?? 。?、 ? ??? ???。 ?? 、?? ??? ?」?? っ 。 、?? ? ?? 、?? ? 、 ??? 。?? ? ? 。??っ 、 ? ? 、?? ???? 。 っ?? ?、 ??? ?? ??? 。 ??。?? 、??? ???????、???????、??????。 、?? ?
?、???????っ????????、????????????? ? 。?? ???、?????? ???? ?
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???????????????? 、?? 。?? 。?、 ???? ? ??
?。????????、????? ? ?、???? ? ???、
一、
??????????????
??????。 、?? ??っ?????? 。?? ? 、?? ??? ?? 。 、???? ? ?????、?。 ??? ????、?? ?? ????? ???? ? ? ??? ???? 、「 」?? 。?? ? ?、?? っ????? 。?? （? ）
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「??????????ッ?」???、
?????????????????。
????? ??????????
????????。???? っ 。?? ??? 、 、?? ??、?? 。?? ??? ??、 ?? っ 、?? ??? っ 、?? 。?? 、??? っ
??????????????。????? 、 、??? ?。?? ??ー 「 」 ?「????」 ??? ?。?? ??、 ? ??????? ??。 、?? ? 、????? 。?? ? ー ー??っ ?。?ュー??????????
???????????????????? 、 ??????????っ??。 、＝? ?? 。??? ?? ー?? 。?? ー??っ ? ????????????? ????、?? 。?? ???
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?????????????っ?。???????????? ?????????。???? 、
????????????????????????っ????? 。 「 」?????? 、 っ 。
→???
????????????
??????????????。?????????????????????? っ ??っ??????。?????? 、??っ?? っ?。????? 、??? ? ? 、??? 。??? 、?? ???っ ? ?。??、 「 ゃ??? 」??? ? 、 っ??? ? っ 。??? ????? 。 ー?ょ? 。??? ? 「????っ??」?????????????? っ 。 、?????? ??っ? 。
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????っ???????????????????「??????」????っ 。 ???? っ 。??? ? ?っ 、????。??? 、??? ? 。??? ? 。「??? 」 っ??、 っ??? っ っ 。??? ?????。? 、 っ ??? ? っ 。?????。 ??????? ???っ 、????? っ 。??? 。
????、???、????????、???????、 ? っ???っ ?。 ? ?????? 「 」「????????、???」?っ?。??? 、 っ ??っ?。 ? ?。?????????っ ? ??? 。?????「 ?ゃ 」??? 。? っ??? っ ????。 、??? っ ???? 。 ???? 。????、? っ 。「?????????????……」??? ? 。????? っ 。??? 。??? ? 、
???、????????っ???。??? ? 。 ????（???っ???????）??????? ?????。????????っ 。???? 。 ?????? っ? 。??? ???? 。??????。 っ?っ? 。 っ??? 、 っ??? ? 、 ???? 。??? っ?、???? ? 。 「??っ ? 」??。??? 、 っ 、??? っ?。?? ?? ?（? ? ?）
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??????、????????????????。??、?????????? ? ?っ 。??、??? 。??? ?、?（? ） っ??。「? ????っ?、????? ???」。 っ?ゃ? ???。 、??? ? ? 。??? ????、?。? 、?? ? 。??? 、 ?ー?????。 ?????????、 ? ?? ??。? 、 っ 、?? ??? ? ??? （ ? ? ）
??????????????? 、? ??ー、?? ??? ?、 「?? 」 ???? 。?? 、 、?? っ ー ?、?? ー?? （ 、?） 、っ???????????、???????? ??? 、????ュー????? ????。?? ?? 、?? 。??、????っ ??、???????? ???。
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麻里恵の仲良しローレンの叔父さん宅てのサンタスギビング・ディ
一年のうちて最も「家族」を奮識させられる
?。??????????っ?????????ー?ィ?? ????。??? ー ??ー ? ? 、 ー???ェ? ー???????????????ゃ???? ? ? 。???? ー っ??ょっ っ 、 「??? 」 。??? ? 、 ? ????、??? ?っ 。??? ー ィ っ??? 、?ー。 ー ー ッ?ー???? ? ュー ?。??? ? ィ ???? 。??? 、 。??? ッ?っ? 、 ッ 。???、 ー ィ ????っ 。
????????????????????、??ッ??????????????ュー??????????、「?????」?????????? 、 ?? ー?ッ? 「 」 「 」。 、??? ? ? 、??? 。?? 、「 ? 」 、??? っ 。??? ??、????????? 。?ー? ー??? ? 、「??? 」??? 、「??? 」??? 。???、?????? 、「???」????? ー ?????、 、 、??? 。
????、?????????????????????????????????、???????????? 。??? ー 、?っ? ュー ー?。? ー ??、「 ? ??? ー」 、「 ????? ー」、 「 ー??? 」? っ 。??? ? （??? ）、 ?????????? 。 「 ???? 」 ????、「 ? 」??? 。???、「 ? 」??っ ー 。??? 、??? ? 、??? ?っ?。?? 、「 『???。 （ ）」 ??っ 。??? ? 、??? ? っ 。
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?ょ??」??（?）???? っ っ???、 ? っ?。? 、 「??? っ 」?????っ 。??? 「 ゃ っ ? 」????? ?、 っ ゃ??? ? ? 。 、??? ゃ??? 。 ? ????、 ュ 。
「??????????、????ゃ???っ???」「?ゃ????」???????
?????、 っ ゃ っ???っ ? 。??っ??????????????。??、?????? っ ???? っ?????? 、??? っ
???????っ???????????、????????っ 、 ??????。??? ????「????ゃ???っ??」? ?? ? 、「??? 」。??? ? 、??? ? 。??? 、 、 ???、??? ??????? 、??? 、?????? ? ?。????????、 。?? 。??? 、 、 ィー?、? ?っ 。?????? 「 ????? ???? ?」 。????? 。??? ??? 、???ャ 、 、??? 、 っ??? 。??ィー ?
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アナーバーの町並み。城を下ったところに私たちのアパートがある
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????、?????????????????????? 、? っ??????? 。??? 、 っ??、 ?っ? ??????? （??? ） ー 。?、? ? ?ー 。??? 、 ???? ? 、??? 。????????? 、 。 ???? っ 。???
?ー???????、???????????ー?????? （ ? ?????）。??? ? 、??? 。 ??、???????? ?????っ? ?。??? 、「 」 「 」 。??? ? ー 、??? ー 。??? 、 、???、 「???」 ????? 。??? ー??? 。??? 、?????ー??????。??? ???? 「 」 。??? 。??? 。??? （ ? ） ???? 、 「 」 。??? ???????。 ??、??? 。 「?」 っ 。
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???? 」 ? 、?? 。?? ?。 っ ?????? っ ?っ?。?? ? 、 ? ?、 っ?? ?? ??、 っ ???? っ?? 。 ?? 、「?? ?? っ 」
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??????????、?????????? ?。?? ?ー? ????。???????? ? っ??、「?? 」 ??? ? 、?? ?。 、 っ?、 ?ょ 。????? ??
?、「???????????????」?? ??、??? 「 。?? ? 」っ っ ゃっ ??? 。?、? ???、 ? 、?????? ? 。?? ?? 、 ??? 、???? ?。? 、?? 。?? ??
?????。?ゃ?、??????????? ? ?、??? ゃ ? ?……。?? ????? ??っ?、 っ?? ? ??? ょ。?? ゃ??? 。?? 〜?、 ??? ? 、 ???? 、 ?? 。
???????????????????? 。 。?? ???????っ????????? 、??? ?? 、 っ?? ? 。?? 、 ??? ??? 、?? ???、 ? ?? ゃ?。 ? ?? 、 っ 、?? ?? 、 ゃ 。??、 ??? ょっ ゃ 。?? ? 、 ?? っ?? ??。?? ? 。（ ）?? ? ゃ 、?? ? 。 ??? っ ゃ?……。?? ? 、 ???っ 、?? っ? 、? 。?? ?? 。 、?? ? 、 ?
????????????、???????? 、 ??? ?。???、?????? ????……。?? ?????? ? 、?? ? 、 ? ??? 。?? ??? 、?? ????。?? ???? 、?? ? ?? ????? ?。 っ 、?? ?? ? っ っ?? ゃ ??? ???? ??? 、?ャ ??? ?? 、?、 ? 。?? ?、?? ???? ? 、 ? ??? ?? 、?
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???????????。????、???? ? ??? 、 ??? 。?? ? 、?? ??? 。?? ??? 。?? ?? ????? 。?? 。?? っ??、 ? ??? ?? 。 ??? 。????? 、 っ ??? っ ? 。 ???? 。?????、 ?「??? っ?? 」 ? 、?? ? 、 。?? ?、?っ ?っ?、???。
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????〜?、??????。?? ???? ゃ ??、??? ? ?、 、 ??。?? ? ?、?っ 、? ? っ?、 ?? ??? 。?っ ? ?? 。?? ?? ? ゃ ょ。?? ょ。?? ???、?。?? ? 、 、?? ? ? 、?? ? 。?? ……。（ ）?? ? ???? ?っ ? 。?? ???、 ? ????、 ? ??? 。（ ）?? ??? っ ゃ? 、???? ??っ 。
????????????????????? 、 。??っ ??っ??????、っ?????? 。 ャッ 。?? 、 、?? っ?? 、 ? 、?? ? ???? ?? ?? ???。?? ?? ??????、 ? 、?? ??? ー?? ?。 、 ???? ?? ? ? 。?? ? 。 、?? ? 、 。?? ????? ?、?? 。?? ?? ??? ? っ ゃっ 、 っ???
?ょ???? ? ??。?? ? ????????? ?? ??? 。????? ……。?? 、? ? ?? 。?? ?? 、?、 ? ???ッ ? 、?? ?、 、?? っ?。（ ）?? ? ? ゃ 、??ゃっ?????。????????????、?? ???っ 。 ? 、?? 「??」?????? ?っ?。?? ?? 。?? ? ? ? っ 。?? ?、? ??? ? っ ? 、??????????? っ ? 、?? 。?? ???? 。
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????????????????????? 、???????? 、 。?ゃ 、 、?? ? ゃ 。（ ）?? ???? っ?、? ????。 、 、 ??? ? ?。??っ? ? ??、 ? ?? っ 、?? ??っ?、 ?? 。 。?? ?? 、 っ?。 ? ??? ???。 ? 、?? ? ??? 。?? ??? ? 、??ゃ ?? っ ?、?ゃ ??? ?っ? 。?? ??? 。?? ??? 、
???っ???。????????????? ? ?、??? 。?、 ? 。????? ????? 、?? ?? 。 ? ???????っ 。?? ??? 、?． っ ? ー ッ??? ??。???? ? 。 ??? ? ッ 、?? 。????????
???????っ????????????? 、 ??? ??。?っ ?。 ??????? ?? っ 。?? っ 、? 。?? ???、?? ??、?? っ 。?? ? 、 っ?? ? っ ゃっ?? ??? ょ 。?? ??? 、?? 。?? 。 。?? ??ャ 、?? ? 、?? ?? ? 。?? ゃ?? ?。?? ? ?? 。?? ?? 、?? ?
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????。?? ?、???????????????、 ?? ??? 。?? ? っ?? っ ?? 。?? ?? 、?? ?? 、?? ? ャ ? ??? ???〜 、 ??? 。???? ?? ??、 ??? ? 、?? ??ゃ ょ 。?? ?? ??? 、??? ???? ?? 。?? 、 ? ? 、??ー ??? ????? 。 。????? ?
?、??????????????。?? ? っ ゃ ????、?? 、 っ?? ???????。?? ??? ???、 ? ??????? ?? 、 ???? ????。?? ???? 。 ゃ ???? ? 。 〜 。?? ? 、 、?? ?? ?っ?? ? ー?
??、???????????。?? ? 〜。????????。?? ??? っ?? 、??、 ゃ ?。?? ?? ? 、 。?? ??? 、?? ??? 。 。 、?? ? ??? ?……。?? ?? 、?? ?? 。 っ?? ?、 ??? ゃ?? 。?? 。?? ?? ? 、?? ???? 。 、 ??? っ?? ゃ? ょ??。?? ?、?? ? ??。 ??、 っ
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??。?????????????っ???、 ? 「 ????? ー? っ 」 。?? ? ?、?? 。?? ??、 ャ??っ ? っ っ?、 ????????ー????。???????????? 、っ 。
??????
?????? っ ゃ?? 、 ? っ?? 。?? ? 、 。??? ? ゃ?? 。?? ?、 ??????? 。?? ? ? 、っ 。?? ?。「 っ???」 っ 、 ー??っ ???? 。 っ??、「? 」 ??
?。?? ?????ー???????、???? ? 。?? ? ???????、?っ????? 。?? ……。?? ?????? 。?? ? ?、? ー?? ?? ????? ? ??，?? っ 、 っ ??? 。 ?? 。?、 ??? ? 。?? ?? ? ??、っ?。?? ? ??? ?? ??? ?、??、 ? ??? 。?? ?? ? っ?、 ? ?? ?。?? ??? 、?? 、???。 ?? 。? ? ?
?????
??、??????????っ?????。 ?っ ??、?????? ??っ っ 。??????。?? ??? ? ??? ? 、 ? ??ゃ??ょ 。?? ?ゃ 、 ? ??? っ 、 。?? っ??? ? 、?? ? ??? 。?? ?????? ???、??? ? ??? ?。????、?? ? ??????っ???? 、? 、?????? ???っ 。 ゃ?? ?。?? ? ??、 。?、 ? ? ゃ?? 、?? ?? ? ? ?? 、 ャ
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???????。????????。???? ゃ??。?? ?っ ?、????????。??? っ 。?? ? ?、?? ? 。?? ? 、?? 。?? 〜 、 、??? 。??、 ?っ ?……。?? ? ??ょ 。? ? っ?? ?? 、?? ? ゃ ? 。?? ??? ゃ ?。?? 。?? ??? っ???? 、????????? ?????? 、 、?。 っ?? ??、 。????? っ??
?????????????、??????? 、 ? ??? ???????????? ???? 。 、?? ??? ? 。?? ? 、?? 。?? ?? 、 ??? っ 、?? ? 。 、?? ? っ? ??? ? 。?? ????? ??、?? ?、 ゃ 、?? 。?? ??? 、?? ???、 ?? 。?? ?、 ー っ?、 ?? ー?? ?? っ ? 、????ー?? ?? ??????
??????。???????ョッ??っ?? 、 ??っ?????????? ??。? ??? ?? 、 、?? ?っ ??? 。??? ? 、 ??? 。??、?? ? 、?? ? 、 ??? ???っ ????? ? ?。?? ???。?? ???、??。 ??? 。?? ??、?。 ?? ? 。?? ?? 、?? ? 、っ ? っ?? 。?? ? ? 、?ゃ、 ? ? ? ……。?? ???? ?
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??????????。?????????? 、 ??? ???????っ?っ 、????? 。? 、???っ 。?、 ??? ? 。?? ? ??、 ? ?? 、?? ??ょっ っ 。?? ?? っ ゃ?? ?ゃっ 、 ???? ??っ ??? 、っ っ?? ? 。
??????、???、??????????ょっ???????????? 、??、 ????? ? ょ 。 、?? ? っ ??? っ ゃ ? 。?? 、? ??? ? ??? ? 。?? 。?? ?? 、 ???、 ?? 。?? ?? っ 、?? ……?? ??? 、?? ?? っ??? 、 。（ ）?? ??ャ 、?? ? 、?? ?? 、 ャ?? ? ?、 っ?? ??．??。????????、??????
??????、????ゃ?????。??????。?? 〜。?? ? ????????????? ?。 、?? ??? 。??? ィ????、? ? ???、 ッ ???????っ?? ? ?????????????。?? ? ???? 。?? ??? 、 ??? ……。?? 。?? ? ??。?? ?? っ 、?、 ???、? 。?? ?? 、?? ? 。?? ッ ?。?? 、? 、
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???????????、????????? っ ゃ ? 。?? ?。?? ? 、 ???????????????、??????っ?? 。?? ?っ ?? 。?? 、?? ??? ? 、?? ?? ?、 ??っ?? ? 。???? 、 っ?っ っ 。?????????っ??? っ?????、 ? ゃっょ? ?っ 。??? ???、? ??? 、?っ ???? 。（ 、 ）?? ??? 、?? っ?? 。 ???。 っ? 、?????????????、??????
????????????っ??、????? 。 ? ??? 。?? ?? 、?????????????、???????? 。 。?? ?、??っ ? 、 ??? 、?? っ ???。?? ?? ?? ? 、???? ?? ? っ??、 ?、?? ?? ???? ? 、?? ?? ゃ?、 。?? ? ? 〜。?? ? ?? っ 、?? ???? 。?? ????? ???。??、 ????? ??? ???
???????っ??、?????????? ?。?? ?、???? ? ??? ? 、? ャ? ????? っ?ー ????? ? ? ????????? ? 。 、?? ? ??。 ?? 、?? ?。?? ? ュー 、「?????????????」????????、「 ゃ 。?? 」 ?、「 っ??」「? 、?? っ??? ? っ??、 ? ? ゃ?? ???? ?? 、?? っ 。?? ?、? ょ 。?? 、 。?? ?? ??????? （? ? ?、?? ー ? ）
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脚離層????
???????????????????????????）??????? ? ? ? ???????。 。??、 ??????? ???、???〜 ??っ 。 、??? っ?? 、?? ? っ 。?? っ? 、｝ っ??????、 ??? ??
??。?? ?????っ??、????????? ? ? っ 。??、 ?? ????? ?? 、???? ? っ 。?? 、?? 、 ? ??? 、? ??? ?。 ? ?????????? ? 。?????????、 、 、?? 。??? 、?? ……。????…ー?ー???ー?
??????っ?。????、????、?? 。 ?????????? 。?? ???? 、 ゃ っ?? 、?? っ 。?? ????? ? ??っ ?? 。 、?? ??ー ッ??、 ? ??? ?? 。 。?。 ー? ッ?。?? ???? 、
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?????、??????????????? ? ょっ?? ????? ????????????? ????っ 、?? ?っ ???っ ??? ょ??、 っ 、?っ ??? ? 。??????
??????
????〔???
?????、「 ? ョ ?? ?ー」?? 「 ??? ????」????、? ?? ?? ??? ー ー ッ 。?? ??? ??っ ???? 、? ?
偽稀、、?」?、?
?。?? ?????????っ???、???? ? ? ???。 ィ? ????????? ???? 、?? ??、 ?? ??? ?? ． ???っ ? 、 ? ??? 、?? ?っ 。??っ ??、 ? ? 、?? ???? 。?? ?? ? 。?? 、 っ?、 ? 「 」?? ?。 ???。 ? ??? ?? っ ゃ? 、??、 ?「 ?」 っ?? ? 。 ? ??っ?? 、 、?? 、??
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???????????。?? ???? ????????? ??? 、?? ?? 。 ????? 、? ?? ???、?? ? 、????っ 。?? ?? ?? ??????。
???。?????????????、??? ? 、?? ???、 。?、 ? ? 。?????????????、??????? 。?? ??、 、 ? ?????? ?? ? 。?? ． 、 ? 、?? ??? 。 ォー
?ー????っ??、??????っ??、 ? 。 、 ??? ?、 ??? ??? ．? ? 。 っ ??、 ?? 。 ? ??? ?? ? ??。 ? っ 。?? 、?。 ??、 ? ?ェッ 。 ?
??、??ッ??????。????? ? （ ）??? 、 ? ?「 ?ッ?? 」 、?ょっ 。?? ?、 ??? 、 ???? ? っ 。??? ? 、 っ?? ?? 、 ?
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????、???????????、????、 、 ? ?。?? ??????? ???。????? ? 。 、 ー???、?ュー 。 ッ?? 、? 。?? ッ? 。 ー?? ? 、 ?ァ?。 ッ 、 ャ ー?? ?????ッ???っ ???。???????
?????????
???、??? ? ? ? ? ????? ? ? 。 ???「 ??? 、?? ? 。????? ?? っ? 」? ??
????。，「???ゃ??????????? ?、??? ??? ??? ???っ ? ? ? 、 ?????? ? ? ?????、?? ? 、 っ??、???」…… ?? 。 ??? っ ?? 。???? 、 ? 、「?ー???ー?」??っ????????「?っ? ??? っ?。?? ? ? 「 ????? ???? ? 、……」 ??? ?、 ?っ っ?ゃ ? 、 っ?? ? ? 」?? ? ??? 。?? ?「??っ?????????????っ?」???? 。??。 ? 、 ? 「 ?
?????????」?、????????? 。 、???、?? 、?? 、???、?? ? ????っ ?? 。? 、
日』
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???????????????。?? ??? 、?っ??「???」???????????、「??
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????????」??????、「???? 」 。 ???? ?????。「?????」????、「? 、?? ?? 、 ?、?? ?」 。?? ?? 、 、?? ? ー ??。 ?? 、?? ? ?。?? ? 、?「??? ?ゃ? ???? ? 。?? ? ???? ?? っ??」ーー 、 。?? ? ? ? っ っ?? 、 、「? っ?」「 ?? ? 」「?? ?」 っ?? ? 。?????? ?? っ?? 。 ? っ 、?? ??? ??? ? 。 、
???????、「????（??????） 」?? ??? ? 。?? 、 ?? ???っ ??? ?????? ?、?? ? 、?? ? ?? ??、?????? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。
「??????????
????……」
????????????
?????、「 ー? ?ー?」????? ???? ? ? 。?? ???????? ?? ????、 ??ー?ー???ー?
??????????????????ょ??。 ???????????? 、「?っ????」???????ー?????ー ? ? ????。???ゃ?、 っ?? っ ? 、 っ????? ょ 。?? ? っ? ?????? ????ょ 。?? 、?? ??? ??? っ? 。 っ?? ? ? っ?? ??? ょ 。?? ? 「 っ 」?? ? ?っ ゃ?? ?ょ?。 ー ー?っ ? っ?、 ?? ? っ ???。?? 、?? っ 、?? ? 。?? ?? ?（ ?? ）
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??っ?、??????????? ?、?????ー??? ? 。?? ??、 「?????? 、 、
???????、???????? っ?? 、??????????? ??? 、?? ? 」 、?? ?。?????????????（?）
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??????、?? ???? ?、??っ 「 」。???? 、???? ? 、??? ー? ?? 。
???? 、?、「 」??? ?? 。?? ? ???? ??。 ? ??? ?? っ???? ??????? 。?? ?? ???? 。?? 。?? ???、 ッ? ??
?、???。 ???? ? ? ???? ????、?。?? ?? 、?? ? 、 っ?? 。??「????ー??????（?）
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???? ?、 ???? ュ ????ー ????? 。????、 ?????っ 、?? ????、 ? ?ッ??ー
????、? ??? ??? 。 ??? ??? ? っ ?、?? ? 。?? っ? 。?? ?? ＝ （ ）
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???????????????? 「?? ????」。??? ??? 、「 」 。?? ?? ???? ? 。
?、??????????????。? 、?? ? 。?? ???? ? 、??? 。?、 っ ?
???????、?っ?????? ????。????、?? ? 「?? ? 」 ? 。? ??? 「 」?、 ???????。?? ? （ ）
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???? 、?? っ 。 ??? ??、???? 。?? ? ッ?? ?、?? ??? 。?? ?? 、
?、???、 、?? ??ッ ???? ? ? 。?? ?? ? ??? 、? ?? ???、??? ? 。 ?
???? ??、 っ ??? ?????? 。?? ??? 、?? っ ?。 ?????? ? っ 。?? ? （ ）
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　　　　その人らしく最期まで
林崎．光弘＋末安民ノ「三
＋永II1久）こJ：編著
?????????? ??「 ー ー?」?? ?? 、???????????? 、???「????」????????
??ー?ッ???
???????? 。?? ????? 、?? 、????? ??????「 」 、?? ?、 ?
???。 ???????、??? ???? 。? ??? 。? ?、 ッ??????? ??? 、 。???????????（?）
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???????????????? 。?? ??????、????????っ ?? ????。?? ???? 、
???????????????、 ??????????? ??。 、?? ??????、?? ?? 。
?????、????????????????????????????? ? 。?? ???? ? っ?? ?。????????? （ ）
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???? ??っ っ ? 。?? ???、???? ? ? 。?? ?、? 、?? ? 、 、???????? 、
?っ???? ? 。
「?????????????「??????」「??????
?ァー」「??????ー」「???」?? ??? ??? ー? 。?? ? 「 」
?。??、?? ? ?（ ??） ? ?? ?? 。?? ??? ? 。?? ィ??? ?? 。?? ? 、 。?? ? （ ）
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???? ー ー????????? ッ 。?? ??? 、 ッ?。?????「 、??」?
??、? ッ?????? ェ???????? 。
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???? 、?ェ ー ー?? っ?? ??。???? ???? ???、 ?? ??? ッ 。??????? ?（?）
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??????ー????????? 、??? ?っ?? 。?? 。?? ?? ??????? 。?? ??? ?? 、?? ???? ? 、?? ?、 っ?、 ???? ??? ???? 。?? ??ー??? 、?? ??? ??? ? 、?ー ?? っ?? ??? ? ?
????????、????っ?? ?????。???? ???? ?。?? ? ー ??? 。?? ? （?） 、???? ? っ 。?? ??? 、 ????っ? ??????????? 、? 。??????? 、?? 。???? ??????? ??? ? 。?? ?????〜?
???????? 〜 ???????? ?? ??????? ??、?? ???? 。?? ?????、 ?? っ 、?? ??? ? ????? 。?? ?? ? 、?? ??? 、???? ??? ??? ? ??? 。?? ?????? ? 。?? ? ょ?。?? ????? 。?? ??? 。?? （ ）
????????? ?? ょ????? ?? 、?っ???? っ ? 。??? ??? ? 、??? ? ? 。??? 。?????? 、 。??? 、????????????、???? 、????????? ? ???? 。（ ）????? 〜?? ー? ー
???←???←??（??）??
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東北地方（旧満州）の四季　河岸の春の目ざめ
，???
????????
?????????????????ゃ??????????っ????ゅ??????????
???????（?）
???
?????????????
??（??）
????、??????????、????????????????????っ???。?? 、 ? 。 ?、???????? ?っ ??? ー 、 ??????? 、??????????????????、????????っ???。???????? っ 。 、
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「??????」
????????????。
「??、 ??」
??? っ っ????????????????。???????
「???（??? ）」
??? っ???、
「???? 」
??????? 。
「??、 ??? っ っ ???」
??? 、
「??????? ょ 」
??????? 。
「??????? ょ 」「??、?? ? ょ 。 っ ? ? ???????
?っ??? 。 ? 」?????
「??（?? ） っ「??、?? っ ?? ? 」
???? っ??? 、 。?????? ?。「 ? っ ???。? っ ? ? 、??? ???っ? 。?? っ??? ? 、 ?? 」???? っ 。??? っ 、 、
?????
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「?……?……??」????????????????、???????。???????????????????????????、??????ー????? 、 。 ??っ?。??? ?????????????っ 、 ? 、??? っ っ 。 っ?? 。??????「 、 」
??? っ 、 っ っ っ?。????? っ 。 っ 。??? ? っ っ 。 ュッ??? 、 ??。?、? ??????????????っ 、 、???? っ 。「????????? っ ? ?、??????????っ????。?????? 。 」????? ???? っ 。??? ? っ 。??? 、 ? っ 。 ???? 、????????????? ???????っ? ????。??? 、 ?
????????????っ????、??????????????????。?????「????、???」??????っ???。???????「???」????、「???????、???????????。???っ????。??????
??????? 」?? ?? ?。???????、?「???????? ??」??? 、 ? っ っ 。???、??? ? ?、?????????????????? っ 。??? 、 ?? 、 ? 。「??? ? 、 ? ? 」? ? ?? ?? ? ? 、
????????????????????????????????「 （ っ ）、 ? ?? 」????? 。 ? 。 ??????? ?。?? ? 、 ? ???? 。????っ ?? ??っ 、 ? ????????っ?? 。?「???????? 。 。????? 」??? ?? ? 、??、? ? 、 ? ? 。 ??? ? ??? 。?????? ?
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花が咲きみだれる草原の夏
??????????????????????。? ???????????????????? ??????????? っ 、?? ????? ?? 、 、 ｝ ??????? ? （ ） 。
「??????????」
???? 、
「??????っ??」「?? っ 」「??? 。 ? ??っ??????」
??????? ? ? 、???? ?。??? ? っ 。??? 、 ? 、?。
「?、???????? ?
????
「??（???）?????? ??? 。 、
????? ??。 ???? 」
「??? 。 っ?っ?、 ?
???っ?っ 」
「???????ゃ ? 。? 」「????? ゃ 。 ?
????? 」?????????? ? ? ? ?? 、 っ ???っ?、?? 、 っ 、
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???、
???? ?????????? ????
響撃騨
羊飼いの歌が流れる草原
?????っ???っ?。????????? ? ????????、
「??????????、????????????っ?????ゃ????」
??? ???、??????ー????? 、 、 っ ???。??? ? っ っ ??。??? ???? 、 ? 、
「?、?????。?? ゃ ? 。 」
??? ?? っ ? っ 、
「??? ? ? っ 、 っ
???ょ 。 ?? 。 っ ?????、?っ??????? ?? っ 、 っ 。?、? ???? ?????。??????????????? ??っ ? 」????っ?、 、?っ っ?。
「?????っ???????????????????????。?、???
??? ?? ? っ 、??????????????。 ょっ っ?????? ?、 ? っ 。??? ? ?、 ? っ っ????。??? 、 ー
→????
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????????、????????????????????、??????????????。?????????????????ー??????、??? ? ょ ?? ?ッ 、 ? っ 。?、? ー 、 。??? ー 、 ッ っ 。??? 、? ?
「??、????〔???????）」
????? 、 っ 。 、????? ?っ ?ー?ュ 、 ? ー????っ?。??? 。
「??????っ??????」
??? 。 っ 。?
「???っ ? ???? 。 ??????????
??? 、????? ???????? ? 、 ????? 、?? ? 」
「???ゃ??? 。 」
????? ?? 、 、?? ? ?? 。??? ?? 、 っ 。
「??????ょ?」
??? ? 。?っ? 、 っ 。
??????っ?????。????ー?????????????っ???。??????????? ?っ 、 ? っ ?、?? ? ? っ 。? 、 ? ????????????っ??? っ 、 ?? ??? 、 。? ???? ? ?????? ???? ???? ? 、????? ?、「????? ????」 ???? ? 。???? 、?? 。
「???????????????。????。??????????????
??? 。 。??????っ? 、 ? 、 ???? 」????? っ???、 ? 。 ???っ? 。 、 っ??? 、 、??? 、?っ ?っ 。???????????????っ 、 （ ）???????? っ 。 っ?。?、 ? 。??? 。 ? 、?? 、
?????
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????????????????、????????。???????????????、???????????????????。??????????、? 。 ュッ 、?????、 っ ? 。 ッ ??? 。??? 、 。?? 。??っ ?っ? ュッ ?、??? 、 。???、 っ 。 、??? っ 、 、???????っ?。??? ?????。???、?っ???、 ? っ 、???? ? 。 。???、? 、 。??? 。 ッ ー ? ?、 ???? 。 ー ュ??? っ 、 、?、? ??????「?、??」
??? ? 。
「??? ? ?。???、?????」「?? 。?、 ? 、 ? ??」
果てしなく続く実る大地
???????????????、????????。
「???、?????っ????。????」
??????????????、
「??、??????????。????????????」
??? 、 ? 、???????? 。
「???。?、 ? 。? ? 」
??? ??。???????? 。
「????? ? 。? っ 。
??? ?、??? ??ょ?。?????? 。??? ? 。???????ょ?? ? ? 」??? 、 ッ????? 、 ?? ???? ????。??? っ 、 っ 。???っ? ュッ 、?? 。???、 。 、??? 。 ? 、??? 、 ュッ っ 。? ?????ュッ?????、 ????? ?????、?????????、 ? っ 。???? っ 、 、
?????
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?????????
??、、???．?????，??????
?
???????????、?????｝????????，?????????．??．??，???、、?
????ー?
?????????????
?
?????
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践“
s．t　」?
fs
??
鐸
濡
??
????????
『?
　　議?
　　P鰹“’1
　卿
冬の自樺
?
??
1講
青墨’，、、、．、，
　　ttit　　鵬
???????? ????っ????っ?。???????????、???????????っ?、???、????????????、??????っ?。????? 、 ? 、 ? ? っ??? 、 ?、 ュッ???? ? 、 っ 。 ???? 、 ? 、??? 。??? 。???、 。??、 、 、 、 、 、 。??? ? ??? ? ? っ 。???? っ ? ? ??。????? ? 。 、??っ 、 、??? 。 っ ?????? 、 っ ? 。?? ? っ 。????? ?????????????????????? 、?? ? っ っ 。 、 ??????、?? ??? ??? ? ??? っ?。??????? ?? （ 「 」 ?）?? ?? 、 ? ? ?。
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ス??????
??????????
??????
??????
????????っ???????????? ??????、????っ っ 。 ? 、?? ?????? ??????。?????????????????、?? っ 、?? 、 っ?? ?。? っ 、??。 ??? ? 。????? ??。 ョ? 、?? ?? ー?? ? 。 ??? ? 、?? ??? 、?? っ?? 。
???ー??ー?
????????????????????? っ 。?? ??。?????????????っ ?? 、?? ???? 。? ー 、
G
騨P
O
一???????????? ?
?????????っ??????????? 。?? ? 。
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????????????????????? 。?? 「 」?? ?。?? ???? ?、 っ?? 。?? ? ……????????? ? 。?? ?? ?????? っ ???? 。?? ??。 ??? 。 、???? っ?。????? ?????????????? ょ?。
「????????????、?????
???? 」
「????????????、?????
???? ?????? 」
「??（? ） ?
??、っ ?
「??????????、
???っ???っ?????ゃ?????」
「???????????????ょっ?
????
「????????
?っ?? ゃ」
「?、?? っ っ ?、
??っ? ? ゃ?? ? 」?? ?? ? っ ? ??? 。 「? ……。?? ? ? 」 、?? ??っ? ?????? 」????っ 。?? ???っ ?、 「 、?? ? ?? ゃ 、??ー????、 ??、 ? ……」 、??、?? ? ??ょ、?? ?っ???。 ? 、 ??っ ???? ? 。?? ??? っ
??????????????っ?????? 。 ??? っ 。?? ? 、 ー?? ?? ????????????? ?ょ 。?? ??、 、 ? ??? 。
???
??????
?????
「??、??……????????」
?????。??っ???。??????? ? ? 。??っ 。?? ?? ????? ? 、?? ? ???? ?。??? ?? 。「 、 ……」
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?っ???。??????????????? 。 ー 。?? っ? ????? 。?? ? ? 。?「 」? ??? ??? ??? ??? 。 、?? ?、? 。?? ? 「 、 ?」?? 。?? ー?。?? ?っ?っ 。? ? っ?? 。「 ??」「 、?? ゃ? ……」?? ??? っ??っ ??。 ? ??? 、「 」??? ?? っ?? っ?。?? ???。?? ?? 、 っ?。 ????。???
「??、??……」??????????
??｛．
????
．??
．?
難多??．．
??
→??ー??ー?
??????。?? ?? ??、???????、??? ??。?????? 。
??????????????。???っ
????? 。 ェー? ー?ー ェー? ー ー???????????? ?? ??。?? ??? ??っ?。?? 、 っ 。??? ?、 っ ??ー ??? っ 。 ー?? ?? ー?っ?? ?っ?。?? ?? っ 。 ? ー?? ? っ 、?? ? っ 、 っ?? 。 っ 。?? ??? ? ? ???ー ? ??? ??? っ 。 ?ー?? ?? 、?? っ 。 ??? ??っ 。
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?っ?。?? ??????、??????????? ? ? 。?? ?? 、?? ? 。??ョ ?ー ? ??。 ? っ 。??っ?。 、 ャ ャ?、 ? っ 。?? ?? ? っ 、?? 。? 、?? ? ???? ?っ 。 、?? ? ?? 。 ??? 。??、 っ っ?? ?? 。 ??? ?っ 。 ?っ 。?? っ??、?? ?? 。?っ ??? ? 。 ー????????。?? っ 。??????? ? ??? 。?? ??? ?
?。?? ????????。??っ??????、 ? ????????????。 ?、 ?……。 ??? ??っ? 。
????????
??????
?????（??）
????、????、??ー。???????????っ??????、?????、???????????。??????? ??? 、 、?? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ?? 。 、?? ?? 、 っ??。?? ???? 。 ??? っ??。 ? 、?? ? っ ? ……?? ?? ?、 っ?? 。?? ?? ー 。?? ?
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?。??????????????????? 、 ??っ?? ???????、??????? ?。 ??? ? 、 ??っ ?。?? ?? 、?? ? 「? 、??」 ? ??? 。「? ?? ?、 ? ???、 ??? 。?? ??」…… っ 、?? ?? 。 っ 、??????? ?、「 ?、??っ??」 、?っ ? ゃ?、 ?? ? ??。????? ?、? っ ー??ー?ー???? 、 ???? ? ? 、 ?????????????? ? 。 、?? 、??。 ??? ? （?? ）? 、 ?
????????。????????ー??? 、 ? 、?? 、???????? ????????????。?????????????? ? 、?? ? 、??「 ? 」?? っ 。?? ? 、??? ? 。?、 ? ? 、??? ??? 。?? ? 、 ?ゃ??、?? 。??? ? ?、?っ?? ? っ 。?? ??。 、?????っ ?? 「??」?っ?? 。??????? 。?? ?? 。???????? 。 ?? ?????、 ? ?? ???、 ?? 。9
??ー??ー?
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????????????????????? 。 ??? ????????っ?。?????? ?っ 。 っ?? ? っ っ 、???????????。??、???????? ??? 、「 ??? 」? っ 。????????「??」???????
????、 、 、?? 「? 」 っ?。 ?? 、?? ?? 。???? ?、 っ ? 。?? ? 、 ??? ?、 ? ??「 ? 」 、?? ?。…… ?? っ 。???? 、??? ?? 。?? ? 、「?、 ?? 」?? ?? 。 、
亀』
at
?礁
??
?㌦｝??㌧?????，???「?
?、??? ，
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??。???????、???っ????「???????」?っ?????。???、?? ? ? ????、 っ 。 ??? ????? ??? 、 ? っ?、????っ??? ??。?? 、?? 。
???ー????ー?
?????
????????????????、 ???????????っ?。????〜?????っ?、????????????? っ 、?? ー ? 。?? ??? 、??
??。?????っ????、??????? ? ? ゃ???、 ?? ???、?っ???? ?????????????? 。???? 。 。?? 、??。 ??? 、 ???っ ?? ? ??? ?? 。 、?? 、???????っ??? 。「?」??。 っ?。??????? 、 「?? 」 ???? 、??????「 ? 」。???? 。?? ?????っ?。 ??、 ? 「 」?? ? 、 。?っ 、 ? 、?? ???? 、 ? 「?? 」 ? ? 。??????? 、??????????
????????????????????。
「???っ??????っ??????っ
????????????????????? っ? ? ょ、 。 ゃ?。 ?? ? っ 。??っ?? ?? 。??ゃ、? 。?? ? 、??っ ? っ??（ っ ）」?? ??? 。?、??（??????）?????。「??????」?????っ???っ?
?、???? ? ? 。「 。?? ? っ? 、 ?っ?? ? ? 」??「 ?。 」。?? ?? 。?? ? っ ? 。「?。 っ?ゃ ? ??ゃ ? ゃ ?」「 」「
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???????、????????????????」「??」「?????っ?????ー ???? 」「? 」。 ??っ 。?? ?? っ?? ? 。 ?．?????? ??。「 ??、 ? 。 、 ??? ?、 っ ??っ 、?っ っ
????」?? ? ?????、?????????? ? ?．?? ?? ?????っ?????? 、 ， ???。?????? ? ????っ???? 、? 。
「????っ?、?っ????????
?。??? 。 ……」
サロ履????鞭鵡∠ ．．」）s．一一一????? ???????
／ノζ腿
ゾういへ・
J　N
．”t．k．da．，一dpt‘U
．
　t
二、
??????，?．?? ?? ???? ．」?，??? ．
?????霧
??。?????っ???。?????、?? ? ??。?????????。 っ? ? っ?っ ?、??。?? ゃ? ゃ っ ????? ? ? 、……、 っ? ? ?。????? 「 （ ）??ゃ 。?? ゃ ??。?? ??? 。?） ?? っ ? ?」?? ?。? 、 「 ?」????? 。?? 。?っ ? 「 」?? ??。 ? っ 「?? ? ょ 」 。?? ? 「?? 、 ゃ 」?? （ っ ）。?? ッ??? 。「 ? 、?っ ??? ゃ?． （ ）」
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、???ー??ー?
?????「???????????、????」。????????ゃ??????、?? 。?? ??っ 、? ゃ??っ ? 、 っ????っ ? 」 ????。 ?? 、??? ? ? っ 。?? ? ? っ 。?? 。? 「?? ?? っ 」 っ?? 。?? ????? 。????。 ? 。?? ??。 ??。?? ????、 、???? ?? ? ?????、 ? 、?? っ? ?。?? ? ??? 。?? ????? 。?? ? 。 。?? （ ）
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?????????
⑱
?????
＠
???、????、?????「??、 ?? ??ょ?．． ?? ??
?っ??????。??、???……????????、?????? ?っ ??。??、 ? っ 。「? 」???? 、 ? ?? ???。 、??、 。?? ? ? 。?? ? 。
「???。?っ??????????? 、?っ
??????」?? 、????????????。??? ??? ??????、 っ っ 。
?????????っ?????、?????っ
???ェ? っ 、 ェ??? 。 、?? 、??? ?っ っ ???? ?。???、?????????っ???。 、 ? ??? 、 。???っ? 「? 」 、
?????????、??????????。???????、??????ォー????ッ??? 。「???」
????? っ ?。
「??? 。?????????」
??? 「 」 ?ょっ??、「? ?」 ??? ッ?。 ?? 、 ッ 。 ?っ?。
「????」?、 ? ????っ?
??????。??ー????、?? 。????? 、「 っ」 ??。? ? 。?? ? 、 。
「??……????」
??? ?。? ? 。???、???? ? ?。 ???????、 ?? ? 、??? ? ? 。 、 ????? ー 、??? ー 。 ?? 、??? 、 ? 。?っ っ?、 っ 。? 、
「??????、????????? ??
???
??
心
?．
??㌧
?? ??《?
??．
???，…??
??．????????????
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???」?? 。??????、???????。?????? ????????。?????????っ 。??? 、 ??? 、 ?、????? ???? 、 ?っ?? ? 、? ? 。??? 、 。 、?? 。 ? 、?? っ? 。??? 「 」「
?、?」「????」???。
「??、?。?????????????、??
???? 」
「???…… ?」
??? 、 ???? ? ?????? ?? ?。 、 ? ??。? ? ? 、? ???????? ? ? 。
「????……?? ?????。??、
?っ??。 ? 」??っ?? っ ?。?? ? っ っ?? 、? ょっ 。??? 、?? ?。??? ?、 っ ???????? っ 。???、? 。????????????????、 ? ??? 。 。???????、??、 ???? 。 、 ??
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@　
@　
@　
@　?? ?
????????????．??．???? ? ? ????
???? ?）
????????????????????。?????????。「? 、 」「、??? 。? ? ??? ?
???」??? ?、「? ??????。? ???? ????? ????? ? 、 ??、? ? ? ? ?? 。??? ? っ ? 、 っ?? ? 。?? 、? ???? っ っ?。? 、 、 、 、?? ?。???、 、 ャッ?っ? 。?? ???? ? 、 。 、??? ? ???。? ????????? 。
「??ゃ?、???????????」
???? 。 、 。?、??? ? ッ? 、 ??
??????????
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????、????????ッ????。?? ? 。「??ゃ?、?????っ?」???、? ? 。
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?????????、????????っ?、??? っ 。 ? っ 、?????????。?????????????????、????????????????。
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????、????????????。?????????????。??????。???、???????。???? ???? 。 っ?、? ???。??????? ? ???、?? 。 ?、????? っ ? ? 。????? ??。「???????、?っ??」
??? ? 。 ッ?? 、 。?? ? 、 。?? ? ?。
「????、???? ?」「??、 ? 」
????? 、? ??? 、「 」?? 。???? ? 。 ゃ っ 。
「???????」
????、
「???? 」
??っ ? 。 、??? ?。
「??????」?????、????ャッ
?ャッ?ャ??????????。??????っ ??っ???。?? ?、「?? 」 ?????、 ??、?? ?????? 。
「?????」
??っ??、 ? ?? ? 、?? ? 。
「???」
??っ?、 ? 、 。????? ??、 ???、??????。???、????????????。 ???、 ?? 。???、?? ?ッ? 。 、「??」
?、??? 。 、???? 。 ……、
「?っ「」
????? ? 、 。?? 。 、 ???。???? ? ??? ? 、 、
??????????
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グ穏?
k）　S｝轟
魑雛羅
X．r‘
かロツ織
?、?????〜?????????? ?
?
騎
???
?????っ?。??、????。????????、???? ? ? 、 ? ???。 ?、 ? ?? ?ーッ???????、 ?。 ? ????? ? ? っ 、
????っ???????????。?? 、?????????? 、 ????????? 。 ? ????。 。 、
「?っ?」
?????、 ?? ?。????? ?。 、?? 。 ? 、 。?? ????? ……?? ? 。??? 。????????、???????ょ???????、?? 。
「????、??、????」
??、
「????、 ? ……」
???っ ??。?? ??。??、
「????? ゃ……。? ?、 ?
??……」?? ??、
「?????? 」
??っ?? ?。
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「?っ??????」
????????、???????っ?????????????????っ????、?????、? ? 。 ????? っ 。?? ? 、 ゃ?っ ? 。?? ?、??? ? 、 っ??。 ? 。?? 。?? ? ? 。??? 、???? 。 、 っ?。 。
「?ゃ????、??????????」
??? ? ? 、?? 。
「??ゃ?? ? ?
??? 、 ．?? 。 っ?。 ??? ???? ?? 。 っ?? ?? っ? っ 。
「?????。??? ?」
??????、
「???????。????????、????
??? 。 ???????ッ?ッ?????。 ???? ??????。??、?? っ 。??ょっ?、 、 ?、 っ?? ?? 、 」?? ?っ っ?? っ?? 。? 。 ???、 ?? ??? っ?。?? ???? ? 。?? ? ???、??????? ?、 ? 。?? ? ー 、????? っ ? 。 ??。??っ 、 ?っ 、? ?っ 、??? ? 。??? 、 、 。?っ? 、?。????? ? ?（ ）?? ? ? ? ?（ ?）
??????????
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＝???????「??????」????????????????? ィ ??ー。?? ??。 ? ????????っ ??? 。?、 ? 。? ??? ???????? ??? ? ??? ??
　　　　　　煎　　　　ア化一の糠
　　　　　サ’K資
～ ???????
???ッ???????
??????????、????っ ??? ー ー 「 っ 」?、 ?? 。?? ?? ??? ャ?? ? ??ー ?。 ー?? ??ッ ョ?? 、???ー 。「 ?? ??? ? 」?、 ッ? ??? ?? ? ? 。?? ー???ァー?? ?? ィ???? ???（ ）??? ? ー??
?????????????????? ?????? ???????????? ャ???「????」???????? ???????????? 、?? ??????????
??、 、?? ? 、
????????????。
????? ? （ ）、?〜?? ? ィ?? ー??? ???? ッ?? ??? ?? ???? ー?? ォー
???????????????????「?ォー??」??? ィー ー ? ????
「???????」???? ??????????????????、???? っ??。 ?、「?????????」「?????????? 」?、 ?? 。?? ???? 、???? ??? ?っ ?????、 ィ ??? ?（??… ）?? ? 。?? ?、?? 。?? ??? ??
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????????????????
???（?〜????）?????「??????? ????」
??????????? ?、?? ?? 「?、 ?? ー 、 ー ー?? ???? ??? ? 。 ??? 、??? ??? ????? ???? ???? ? ? ???。 ??? ???? ??
??????????????　「
??????
??? ?? ッ????、 ?? ??? ?ー っ?っ??。??? ??? ?????? ?? ??? ?????
?
「?????????????」
?????????????????? ?ィ?? ? 、 ?????? ?。?? ??っ ?
???????。???????? ??????????? ??。?? 。?? ?? 。?? 。 （ ??? ??????。?? ? ?????? ??????????? ????????????? ?? ?、?、 ? 、?? ? 、ァ????????????。????ー ?????????? ー??? ? ??????????? ??? ー ???? ??
→???ー?ー
?（???????????）?「??????????」?????ッ??、????????? ??? 、?????? ? 。??ー 、?? ??? 、 ??? 。〈???????????????????〈???????????????? ?????? ???ュ ィー ー???? ????????????
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??????? ??????（??）??? ???っ 、 ??? ? ?? ? 。?? ??「 ??っ ? っ?? ?」??? 。?? ? ? 「 」?? 、? ???。 ???ョッ ?「 」 っ?? ?、 ??? ? ? ??? ー 。
「??ッ????????っ?
???っ??ゃ 」 、?? ? ? ??。?? ????? ? ?
????????……。?? ィ??ッ?ョ?????、 ???? 、??? 。?? ? っ 、?? ? ?、?、 ? 、?? ?? ?? ??っ?。?? ??、??? ? ?っ???? 。?? ? ー?? ? 、?? ????。?? ???? ????、 ??? ? 、???? 。?? ??? 、?? ???、 ???っ ???? っ 。
?????????「???????????っ??????」?? っ 。?? ? ?、?っ?????? 、 ???? っ 。??っ ?? ??? ッ? ? ? 、?????????????????? 、?? 。?? ?? 、?? ??、 、?? ? 。??、 、
???、?????????
?、??????? ? 、
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???????っ????っ?。 ??? ? 、?? ?????、 ? ??? ? 、?? 、 。?? ? ー 、?、 ? っ??． ? っ????、??????????? ???っ 。?
????っ??????????? っ?。???、???????????????っ?? ?っ?。?? ?、 、??、 ?っ? ? 、?? 、?ッ ??、 ? ? 。?? ?? 、
???????????????? 、???。 ?? ????? ??、?? っ 。????、?っ 。 ? 。?? ??、?? ? 。?? 。 ?、??????????????、 っ? ?。「?? ?……」「? 、?」 ? ?、?。 ? 、?っ ? ? 。?? 、?? ??? 。?? ??、 ???、?? ? ??? ???っ??、 ???? ??。?? ? （ ?? ）
??????????
????????????????????????????
??????????。???? ??? 。?? 、 ? 、 、??、 ?、 、 、?? 、 、??ッ ??、?? 。?? ???っ ? 、?? ?? 。 ??? ? ????、??? 。?? ??? ? 、?? ??? 、??? 。????? っ?? ょ 。
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　　私も
ひとこと
?????????ゃ????????????? ???っ ? 。 ??????? 、 ???? 。?? ???? ?。??? 、??? ? 、 ? 。?? ? ー。?????????。??? ??。????? 。?っ?、
???????っ???????? ? ??????? ??? 、??? ?? 。 ???? 。 ッ ー ?????? ??っ 。「? 」???、??????? 。??????? ?、「 っ 、?っ ?」? 。?? ? ?? ? ? 。???ッ????? ????? ? ? 、?? っ 。 ??? っ 。 、?。 ? 、?。 ???、 。??ッ?ー ィ ?? 。?? ? ? 。??? ? 、 ??。「 」 。
?????????????? ???????? 、???ョ ?????? ??」 っ???、? ?ッ ー ??????? 。 ?、 ? ー 、?? 、?? ?? 。 ? ??? ? ?? 。?? っ?? 。???????? ???? ??、?? ??っ 、 ??? 、 ? っ?? 、 ?? ???、 ???? ? 。?? ? 、 っ?? ?っ 、 、
?????????????????っ??。
??ゃ? ?ゃ 。
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?????、??ャ????ッ????? ? ? ????? ?ッ? ? …… ?ょ?? ?? ?。?ッ ? 、????? 、??? ? ッ ? 。?? ?ー ??? ? ? 。 っ?? ?ャ ??? 、 ッ???????? ???? ? 「 ??」 ? 、???? ?? っ 。?ー ? 、 っ ッ?ィッ?ュ??? ?? ???????? 、?? ッ ??? 、 。
????????? ????????????
「??、?????????????」??
?????。 ? 。?????「??? ??」?、 ? 。 、?? ?? 、 ッ?? ? 。?? ? ? 、?? 。??、 ??????? 。????????? ??? ー ィー（????っ?ーー?） 、?っ ??????っ?。?? ??? ? 。「?っ ???」 っ 、「?」。??? ーー? ?? 、 ー??、 ? っ 。?ょっ ? ? ? っ 。????????
???????????? ???????????? ?? ????? ー? 。 っ ?????? ??? ? ? 。?? ??っ ?? ??っ ?、 。?? ?? ? 。?ッ っ 。?????? ??? ｝??? ? 。??ッ ?ー ???? 。 ?、 ??? ? 、 っ??、 ????っ ?? 、 、?? ??? 、 っ 。 っ??、 ??? 、 っ っ 。
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?
ファム・ポリティク編集室よ
ボス交渉ですべてが決まる？
田中喜美子
???????????????、???? 、??? 。?? ?? ョッ?? 、「 ????」?「???」?? ????? 。????? 、 ? ??? 、?? ?? 。?? 「 ??? ? 」 、?? ? 、?? 「?? 」 。?? ??? 、 ???。??っ?? 、?「 ? 、?「 ??? 」 、??????? ?? 、???? ? っ ?? 。??????? ? 、?? 、?? 。
「??????」?????????。
?????????、???????「????」???????????????? 、 ??? ? 、?? ? ?????? 。?? ?? 、?ー??（ 、?? っ ? ）?、 ???、?? 、 っ?? ? ?? ? ????? 。?? ??? 、「?? 」????。 ?? 「?」 ?? 、 ? ??? ??、 、?? ?っ?? 。?? ????? ?? 、「???」???????????、?????????? 、 ??、
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ファム・ポリティク（Femme　Polltlque＝仏語で
「政，台的女性」の意）1993年創刊。わいふ編集長でも
ある田中喜蔓子が編集長を務め、女性のための政冶惰
報誌として出発したが、最近「政策提言」をするため
に、読者のオピニオンを載せるペーシも没けた。A4
判20ペーシ・季刊・300円・年間購読料1560円（送料
含む）。わいふ読者もぜひお読みくたさい
?、??????????。「???」?? ?????、「 ???? ? 、?? 」? 、 っ ???? ? 、 ?????? 。?? ?? 、 ー?? ?っ 、 「?? 」??ュー ? ??。?? ? 。?? ? 、?? ?? 、 「?? 」?「?? ??? っ ? 、?? ?? ?、??? ???? ??っ ??、 ? ?????? 。?? ??? っ 、?? ?っ 。?? ?? 、 っ「??」????っ?、??????。
???「???」?、 、 ????ー?ァ?? ?ィ ? ?
??っ?……。?? ????、??????????? ?? ?、?? 、?? ???? ??????? ? ???，?? ????「 」??，「 ? ? 」?? ??「?????」????????、??????? ?? 、????、「『??』 『 』?? ?、?? ??」 ? ? 、???????っ?????「????」?? ? ?? 。?? ? ?? 。?? 。?? ??「?? 、 ??? ?。
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?．
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ? ー 。????????????。??ッ??? ??（＝ ? ?? ）?? ?? 、 ??っ ??? 。????? ?）?? 、 、 ??。 、 ?、 、
?ー??、???????????????? ?っ ? 。?? 。?? ョ? ?ー?（? ???? ）?? ? ? ?、 ー 、 ????、 、?、 、?? ? 。?? ??（ ）???? ???、 ??? ）、?? ?? 、?? ? 、?? ー 。?? ? ?? （ ）?? ? 、 っ?? ?。 、?? ???? ?? 、 ? ??? 。??ー ー （ ）?? ???
????。??、??、??????。?? ???っ ??（＝ ）?? 、 、 ? ?????? 。 ??っ?? ??、 ??? っ?? ? 、?? ? 。?? ??? 。?? ? （＝ ）?? ??っ ??。??? ? ? 、? ?っ?? ? っ 。 、?? 、 、?? 。?? ー ー （? ）?? ? ? 。????? 、 ー ?????? （ ）?? ?? ? 。?? ?? （? ?）?? 。 ? ?。
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??ー?????ー（???????）?? ??????????、 ??? ?、??、 ー ? ー 。?? ????、 ?っ 、????????? ? 、??、??、?? 、? 、?? 。（ ）??? （ ）?? 。 、?? ?。??? ー ー（ ? ）?? 、 、 、 、?、 、 。 ? 、?? ? 。??? ?????ー?? ー ??。???? … ュ、 、? 、?、 ? 、 、?ャ ?? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ??????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ? 。?? ? 、?? 。???
?????? ????? 。?? ? っ???????。?ー ー ? ??? ー ー。?? ?? 。??、?? ? ?（??????? ）。??ー ? 、 、?? 、???? 、?? ? ? っ 。??ァ ?? 。?? ??? 。?? ? ??????????
（????）。?????????????????????。??????っ????? ??、??????? ??? 。?? ? ?? ? 。?? ? 、?? ー っ? ? 。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?（??????、?????????）?????? 。?? ー?? ? ? 、?? ?? 。?? ? 。?? ． ー ? ? 、?? ??? 、?? ?? 。 、?? 。?? ??? 、???? 。?? ?? 、?? ??
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??????????????（?????? ） ? ?ー??「?????????」??。?????? ? ょっ? ? ? 、?? ー ??? 。?? ? 、 ??? ? 、??、 ? ????????、?? ?? 。?? ? っ 、?? ? ??。?? ?????っ?? ?? ?? 、?? ?? 。?? ? っ?? ???? ー ? 。?? ??? 、 ???? ?ッ 、?? ? っ 、?? ?? っ?。……?? っ
?????。??????????????? 、 ?????????????っ 。?? ??????? 。?? 。?? ??? ? ー 、「?? 」 ?。?? ??? っ??っ???????。??、??????? 、? 、 ? 、?? ? 。?? ? ……。?? 、 ?。??????、 ?? ??、??????、????ょ 。 、?? ??? 、?? 。?? ????? ）?? 「 」?? ?? 、 ???? ァ???。
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。??? ?? 、?? 、「 、 」?? ??? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ???。??? ??（?ー??）?? ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 ? 、 ???? 、?? 。?? ? 「 ?? ? 」?、? ? ???。? 。
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「母と子」のテーマ別編集・保存版
u母と子」’96年7月　臨時増刊　1030円・〒100円
@子どもの権利条約lllllllllllllllll川llllllll掴ll脚照lllllllll閥縮llllllllllllllllllllllllll創lllllllllllllllll羅lllllllllllllllll闇llllllllI
s民・NGO意見集
@子どもの権利条約　市民・NGO
@報告書をつくる会　編
S国から寄せられた政府への
@意見書を一冊に収録1
qどもの権利条約のために
@国連への「共同のひとつの報告
早vづくり運動の手がかり1
　　　　　父
??????????????????????????????????????????????????
創豆50周忌記念限定出版
しなやかに女たち
　　　　　　婦人民i三クラブ5〔D年の歩み
■定価2000円（税込み）■発行／婦人民主クラブ
■B5版250頁（写真50点・年表50頁）
沢村貞子さん（長年の新聞読者）
　　　　　　　　　　　　　　　ぼう　長く苦しい戦争がやっと終って呆然としている
私たちに、これからの生き方をやさしく教えてく
れてありがとう。
婦人民主クラブ勲、慧嚢鷲辱監
〒150東京都渋谷区神宮前3－31－18TELO3（3402）3244／3238　FAX．03（3401）3453
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??????????、?????ョッ??? ?ー?ー?? 。?? ?????? ? 、 ????? ?、 ?
???。??????????????。?? ー?ー 、 ?? ??? ?。?? 、 、 ??????。 、
????????????????????? 。 、?? 。?? ? ??、??? 。
????????????????
?????????ー????。?????? ? ?ヶ?????、????????。????? 、 っ????????? 。??????? 「?」 、 ???? ????、 ???っ ? 。（ ）?? 。?? ????っ ? 、 っ?? ?? っ 。?? 、???っ ?? 、?? ?? 。 ??? ? っ?? ?。（ ）???? 。?? ?? 。?? ???? ??
??、????????????? ? ッ?。 ?? ?????????ー?? 。?っ ? 。（ ）?? ?? ?? ??。 ? 「?? ?ー?」 ???。「 ? 」?? ?っ ? 。?? ????。 ? （ ）??っ ?、 ー ? ??? ?? 。（??）???? （ ??? 、 ー ー????）? ??????。「?????????????
?????? ? 。????? ??? ?（??）」?? ?。?? ??（??）?? ??? ? ?
→?????
?????、???、?????、 ? ?、ュー??、?ャ??、????????? ?? 。??ャ ? ??ー ?? 。?? ? 、 ょ?? 。 （ ）?? ? ??? っ 、?? ???ュッ ??? ?? 。?? ?ッ ッ???、??? ?? っ?? ? 「?? 」??っ ?っ?。?? ?、? ?っ ????っ 。 （ ）?? ??????? 。???? ?、?? 。「?????????????」
???、 ? ??、
?????????、?????? ???。?? ?????? 。??? 。?? ??? 、?? ???? ?? 。?? ???? 。 （ ）?? ?? ー?? ー????、??? ??? ??? ?。 ッ?? ? 。 ????? ?、?? 、 ?? 、?? ??。 ?????、?????? ??っ?? ?、?? 。?? 。?? ??? ??????? ??。 。 （ ）
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???????? ??? ??? ??? ???。?? ? ??? 、 っ?????、? ??? ??? ????? ? 、? ??? ? 。??、 ????、?? 「???? ? 」?、 ??? ????。 ? ??? 、??。 ? ー?????? ????、?、??っ???? 。 、?? ? ? ? 、?? っ ?。?? 、? ??? 、??? ? ???、 ?ー 、
????????????、?????、?? ????????????。???????? ??? 、????? 。?? ?、??っ ? っ ゃ?? 。??? ?? 。 ??? ? 。?「 ?? っ ?」????????? 。?（?）??っ????????????????ー ? 。?? ? ー?? ??? 。??。?? ???? ?? っ?????????、 ????、???、 ? ?? 。?? ??? 、?? ? ?
騨皿F團・26エ
?????????????????????????。??????????????????????????????????????????
　　　（隔月刊）　　1996年9月1日発行
@編　　集・わいふ編築部
@　定価5釦円（本体533円）
@（年間購読料送料共450Q円）
@璃」　刷・翠　河　工　業　社
@発行所・㈱グループわいふ
@干i62東京都三野区矢来町115
@東海神楽坂マンション406
普i03）3260－4771　。　FAx　3260－4773
X便振替00150－3－110430
@　加入者名　わいふ編集部
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B5変形判／定価2500円（税込）
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21世紀へのヒューマン・セクソロジー
シリーズ科学・人権
自立・共生の性教育
全8巻●B5判●定価各2，400円
“人間と性”教育研究協議会■
編■代衰●高柳蔓知子・村瀬幸
　　　　　浩・山本直英
0性教育一その考え方・進め方
回小学校の性教育
団中学校の性教青
目高等学校の性教育
5障害者・マイノリティの性と
　性教育
囹共生・人権をめざすエイズ学習
図性的ふれあい・性交をどう教
　えるか
團性教育一その用語と教材
　　■、目、團、回、囹、囹、
　　図、好評発売中　　團続刊
心とからだの主人公に
性と生の教育
Human　SexualityNo．6
編集長◆山本直英編集◆“人問と性”教育研究協議会
隔月刊◆B5判・112ページ◆定価120◎円
《特集》三関震と綴雪実態調査
座談会●子どもは悩みや不安を話せる人を選んでいる　高橋裕子／平川義親／岩倉拓／司会高柳藁知子
論文●性の「事実」を認畿する知性と人々に「共感Jす
る感性を／山本直英　障害者にとってのソープラン
ド／森本謙三　《HIV感染による不当解雇と闘っ
た坂本さんから学ぶ》　編集長対談●字宙全体と交
感できるからだを取り戻したい＝ゲスト・鳥山敏子
　○愛期轍讐受射率．
　‘．金鎚～怠の讐鷹でも欝串も込いただ妙濠すφ
　一■．薫優蠣養麟簿櫛3・櫛9◎嘩潤90鰍弓
⑭112棘撤京畔…17・3あゆみ出版m、（3815）551、．FA、。3（3815）3777
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ベスbの本！
囲図鑑1〒旧7棄京都港区赤坂7－6－1tto3（3585）1141●内書見本呈
http：f／www，ruralnet．or，］p／
（全て税込価格）
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●禁駈・
????????????????????????????? ョ ????ッ??? 。? ??????? 。 ??????? ? ????? 。??????? ? ｝ 。 ???
自然とβ，れ
?????????????????????????? ．?????? ?? ?? ?? ?? 、? ? ー????????? ?? ?、 ?? ?…。 っ 、??? 、 、 ? っ??? ? ??
レサザンオールスターズの
原由子さんが朝臼新聞で
紹介した話題の絵本／
??????????﹇????????? ? ? ??? ?? ????? ??? ??．? ?
??????????? ??????? ?? ? ?
???????????????????????????っ??????????????? 、 。 ー?????
???????????????????〔???
??????（??????）
